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Help us And Well Help You 
First,  help  us  find  summer  positions  for  SIU­C  students  who  need 
money  to support  the continuation  of  their education  or who  need some 
experience  in  their  field  of  study.  A  full  roster  of  summer  jobs  at  the 
Student  Work  and  Financial  Assistance  Office  could  spell  opportunity 
for a great many SIU­C students. 
If  you  know  of  any summer  jobs or  internships,  please write  to Sum­
mer  Employment  Coordinator,  Office  of  Student  Work  and  Financial 
Assistance,  Southern  Illinois  University,  Carbondale,  Illinois  62901. 
Secondly,  up­date  your  placement  files  so  that  the  University  Place­
ment Service  is aware of  your recent  job experience and  your availability 
in case a position opens in your field. 
The University  Placement  Services  are available  to alumni  as well  as 
students. Their  purpose is  to make students  and alumni aware of  various 
employment  opportunities  and  help  employers  in  finding  prospective 
employees who can fulfill various job needs. 
An  updated  placement  file  is  made  available  to  interviewers  visiting 
campus. However,  a  file  also is  sent free  of  charge,  at  the  request  of  the 
individual  or  employer,  to  support  applications  for  employment  when­
ever  a candidate  has initiated  his own  contacts off  campus. 
If  you  are  interested  in  finding  a  job,  changing  a  job  or  having  a 
vacancy  filled  in  your  business,  please write  to  the Career  Planning and 
Placement Services,  Woody Hall B204, SIU, Carbondale,  Illinois 62901. 
Cover: Lucille Dougan,  a  cook's  helper,  prepares sausages  for 
breakfast at  Lentz Hall.  (All food service photos  by Jerry Strain 
of  the University Photographic Service) 
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Institutional Food and how two campus 
organizations cook to satisfy over 12,200 appetites per 
day, for the story, see page 2. 
m 
State Rep. Clyde Choate, a 30­year veteran of 
the Illinois House, accepts a position as director of 
external affairs at SIU­C, see page 6. 
The Southern Illinois Basketball team is 
tuned up for its second run at the Missouri Valley 
Conference title with Mike Glenn's help, the Salukis' 
leading scorer. For more information, see pages 7­9. 
Also in  this issue:  Association schedule of  events, page 10/Alumni, here, there . . . page 10/New 
life members,  back cover. 
Food Services Provide Meals ... 
How would  you  like  to cook  for 12,200  appetites? 
That's 12,200  appetites  every  day. 
Keeping  these  appetites  satisfied  is  difficult,  but  not 
impossible for two campus organizations at Southern  Illi­
nois University at Carbondale. 
The  two,  the  SIU­C  Food  Service  and  Interstate 
United,  which  is  a  privately  owned  management firm, 
cook  tons  of  food  every  day.  And  the  two  groups  offer 
meals at  prices an  academic community  can afford. 
About  4,400  students  eat  at  one  of  three  University 
Food  Service  cafeterias  each  day,  Samuel  L.  Rinella, 
director  of  Housing  Services  Administration,  said. 
In order  to prepare  food,  the University  Food Service 
employs  150  civil  service  workers  and  300  student 
workers to operate cafeterias at Grinnell, Trueblood  and 
Lentz  Halls.  These  cafeterias  serve  students  living  in 
resident  halls  at  Brush  Towers,  University  Park  and 
Thompson Point. 
Rinella  said  the University  spends  about  $2.4 million 
a year  for its  food  service  budget or an  average of  $1.25 
per meal per student. 
Each  student  living  in  SIU  housing  pays  $702  a 
semester  for  room  and  board.  Rinella  said  $340  of  the 
total  pays  for  20  meals  per  week.  The  remaining  $362 
covers the cost of a room. 
The University  Food Service's budget  always operates 
in  the "black,"  Rinella said. The food  contract rates  are 
increased  the  next  year  if  there  is  a  possibility  of  a 
deficit. 
Interstate United  serves another  7,800 persons  at four 
serving  areas  in  the  Student  Center,  one  cafeteria  at 
Woody Hall and  20 banquet  rooms in  the Student Cen­
ter, Manager Dan Roth said. 
Each  day  Interstate  feeds  about  3,000  persons  in  the 
Student  Center  main  cafeteria,  3,000  in  the  Oasis 
Snackbar, 1,100  at  the Woody  Hall cafeteria,  200 in  the 
Center's second floor  restaurant,  200  in  the  Big Muddy 
Room  and  400  in  the  20  banquet  rooms in  the Student 
Center. 
Interstate  employs  100  full­time  workers  and  50  stu­
dent workers. 
The  Student  Center  food  service  has  been  operated 
by  Interstate  for  10  years. The firm  hires  all  personnel, 
buys  all  food  and  plans  menus.  For  its  services,  Inter­
state  is  paid  a  management  fee  and  a  commission  of 
total sales. 
The  University  Food  Service  operates  at  three  set 
time  periods.  Interstate  offers  continuous  food  service 
all  day. This  service  ranges from  a  quick  hamburger at 
the  Oasis  to  a  full  meal  served  at  the  sit­down  restau­
rant, Roth said. 
Interstate United employee, Carolyn Jackson, prepares a  taco 
at the Student Center. 
Roth  said  the  Student  Center,  being  the  largest  eat­
ing  facility  south  of  Springfield,  has  "just  about  any­
thing to offer everyone." 
Adjustments  in  the  menus  are  an  "on­going  thing" 
because  Roth  said  he  keeps  in  touch  with  the  changes 
in  the  student  lifestyles.  Examples  of  recent  menu  ad­
ditions  are:  pizzas,  yogurt,  Mexican  food  and  a  salad 
bar. 
To  satisfy  a  wide  range  of  appetites  during  a  10­
month  period,  Interstate  used  20,640  pounds  of  coffee, 
18,720  heads  of  lettuce,  45,400  pounds  of  french  fries, 
10,030  pounds  of  hamburger,  35,450  pounds of  bottom 
round,  185,760  pints  of  white  milk  and  13,070  pounds 
of  popcorn. 
The  Student  Center  food  services—and  concessions 
at  SIU­C  athletic  events—take  in  about  $1.3 million  a 
year,  John  W.  Corker,  director  of  the  Student  Center, 
said. 
According  to  these figures,  the  average  customer 
spends  $1.04  per  meal  at  the  Big  Muddy  Room,  70 
cents per  meal at  the Student Center main  cafeteria, 50 
to  55  cents  per  meal  at  the  Oasis  and  $2  per  meal  at 
the second floor restaurant. 
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. . .  For All Appetites at  SIU 
First Cook Lucille Phillips, a  civil  service  employee at  Lentz 
Hall, stirs some spaghetti. 
To  add  problems  for  Corker,  $368,000  was  cut  by 
former  Gov.  Daniel  Walker  from  the Center's  1976­77 
budget.  In  hopes  of  making  up  some  of  the  difference, 
Corker  closed  the  Center  from  Dec.  23  until  Jan.  3 in 
order  to save  $11,000. That  was  the first  time  the Cen­
ter has closed during a student break. 
(Continued  on  page 4) 
Student worker Ruth Eillison of  Arthur, a  senior majoring in  math,  readies  bread  for  a  meal  at Grinnell  Hall. 
"Food Services  across the country  do not make money 
and  this  one  is  no  different,"  Corker  said  of  student 
center operations. 
To offset losses  by the  food service,  the Center obtains 
additional  money  often  from  other  center  operations 
such  as  the  bookstore;  from  student  fees  and  from 
retained tuition, he said. 
Students at Grinnell Hall cafeteria  decide  which  entree  to 
eat for lunch. 
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Estelle  Chappell  '73,  M.S.  '76,  a first  cook  at  Grinnell  Hall,  takes  hot  dogs  out  of 
a large cooker. 
Food  sales  are  up  more  than  10 
per  cent  over  last  year  and  that, 
combined  with  some  cost­cutting 
measures, could  mean about  $30,000 
more  in  revenue  this  year  than  an­
ticipated, Corker  said. 
Attracting  patrons  to  the  center's 
food  service  areas,  he  said,  is  essen­
tially  important  because  between 
$25,000  and  $28,000  worth  of  busi­
ness  must  be  done  every  week  for 
the  operation  to  break  even.  If  the 
gross  incomes  goes  to  $30,000  a 
week,  the  center  can  add  several 
thousand  dollars  to  its  net  income 
per  week. 
Other  measures  are  now  being 
studied  by  Corker's  staff  and  Inter­
state to  trim the  deficit. 
In  order  for  the  University  Food 
Service  operation  to  budget  money, 
an  entire  semester's  meals  are  plan­
ned  in  advance,  Lois  Brumitt,  as­
sistant  food  service  manager,  said. 
The menus  are  planned  by  a  repre­
sentative  of  the  food  service  man­
agement, a  student from  each of  the 
three  living  areas  and  a  food  con­
sultant  from  the  SIU­C  food  nutri­
tion  department. 
While  meat  is  still  popular,  stu­
dents  are  more  nutrition  conscien­
tious  than  10  years  ago,  Miss 
Brumitt said. 
During  a  year,  the  University 
Food  Service  serves  about  1.8  mil­
lion  meals.  In  one  meal,  6,000  din­
ner  rolls  or  1,800  pounds  of  french 
fries  are  consumed.  In  six  months, 
20,000  loaves  of  white  bread  are 
consumed.  In  four  months,  232,717 
pounds  of  pork,  beef  and  chicken 
are  eaten.  Thirty  thousand  gallons 
of  white  milk  are  consumed  in  a 
three­month  period. 
Rinella  said  institutional  food  at 
SIU­C  is  "probably  one  of  the  best 
in  the  nation." He  attributes  this  to 
the  vast  improvement  in  processed 
food,  to  SIU­C's  modern  cooking 
facilities  and  to  experienced  em­
ployees. 
Pay increase restored 
Pay  increase  money  was  restored 
to  Southern  Illinois  University­Car­
bondale's 1976—77  budget in a legis­
lative override Dec. 15. 
The override  restored  $587,000  to 
SIU­C's  personnel  service  for  salary 
increases  retroactive  to Dec.  1. Also, 
the  House  of  Representatives  re­
stored  $442,900  to  SIU­C's  con­
tractual  service  budget,  including 
$406,000  for malpractice  insurance. 
Former  Gov.  Daniel  Walker 
vetoed  these  funds  from  the  SIU 
system  budget  when  it  was  sent  to 
him  by  the  General  Assembly  last 
spring. 
The  reduction  vetoes  by  Walker 
trimmed  planned  faculty­staff  raises 
nearly—down  to  2.5  per  cent  for 
faculty  members  and  4.5  per  cent 
for  Civil  Service  employees. 
House  action  added  two  per  cent 
average  increase  for  all  employees 
effective  during  the  December  pay 
period.  The  Civil  Service  increases 
were  apportioned  down  the  middle 
—one per cent  for merit and one per 
cent  across­the­board.  Faculty  and 
professional staff  received an average 
of  1.25  per  cent  merit  and  three­
quarters  of  one  per  cent  across­the­
board. 
News 
of the 
Campus 
President Warren W. Brandt said 
the  University  deeply  appreciated 
the superb  efforts of  "our area  legis­
lators,"  faculty  and  community  resi­
dents in aquiring  these much  needed 
funds. 
Members  of  the  Alumni  Associa­
tion Board  of  Directors, club  officers 
in  Illinois,  community  ambassadors 
and  other  alumni  over  the  state 
helped  in  urging  Illinois  legislators 
to override  the  veto. 
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BEMILLER BUFFUM 
Faculty Take 
New Positions 
The status of  the following faculty 
or  staff  members  at  Southern  Illi­
nois  University  at  Carbondale  has 
changed:  Alphonse  E.  Baartmans 
named chairman of  the mathematics 
department;  John  H.  Baker,  associ­
ate  professor  and  former  assistant 
provost,  named  chairman  of  the 
political  science  department;  James 
N. BeMiller,  professor in  the depart­
ments of  chemistry, biochemistry and 
the School  of  Medicine,  named  act­
ing dean  of  the College  of  Science. 
Lawrence A. Bennett,  top research 
man  in  California's  penal  system, 
named director of  the Center for  the 
Study  of  Crime,  Delinquency  and 
Corrections.  Melvin  C.  Brewer,  act­
ing  director  of  service  enterprises, 
named  director. Warren  E.  Buffum, 
director  of  the  budget  office  since 
1972, named  associate vice  president 
for financial  affairs.  John  C.  Gard­
ner,  prolific  and  widely  acclaimed 
novelist  and  English  professor,  re­
signed. 
David  Johnson,  professor  of  law, 
named  associate  dean  of  the  School 
of  Law.  Ernest  L.  Lewis,  associate 
professor  in  guidance  and  educa­
tional  psychology,  was  appointed 
chairman  of  that  department.  Sid­
ney  E.  Matthews,  assistant  director 
of  Morris Library,  named director of 
library  services.  George T. McClure 
named  chairman  of  the  department 
BAKER 
of  Philosophy. 
James  H.  McHose  named  chair­
man  of  the  department  of  psy­
chology. J. Richard  Newman  named 
director  of  academic  computing. 
Arthur M. Sussman,  former  partner 
in  the  prestigious Chicago  Law firm 
of  Jenner  and  Block,  named  SIU­C 
legal  counsel.  Richard  E.  Watson, 
professor  in  the  department  of 
physics and astronomy, named  chair­
man  of  that  department. 
Journalism 
Scholarship 
A  scholarship  endowment  has 
been  established  at  the  Southern 
Illinois  University  Foundation  to 
honor five  former  School  of  Jour­
nalism faculty. 
The  Journalism  Faculty  Emeritus 
Scholarship  Fund  honoring  Charles 
C.  Clayton,  James  L.C.  Ford, 
Betty  Frazer,  Jim  A.  Hart  and 
Howard  Long—will  support  annual 
scholarships  to  outstanding  under­
graduate  journalism  students. 
George  C.  Brown,  director  of  the 
School  of  Journalism,  said,  the 
awards  will  be  based  on  demon­
strated  academic  achievements  and 
commitment  to  a  professional  jour­
nalism  career. 
SIU­C  journalism  alumni  who 
wish  to  make  contributions  to  the 
Emeritus  Fund,  should  send  their 
contributions to the SIU Foundation. 
Budget Increases 
for 1977­78 
The Illinois Board of  Higher Edu­
cation  (IHBE)  Jan.  11  recom­
mended  a  $76.5  million  operating 
budget  for  SIU­C's  1977­78 fiscal 
year,  nearly  $2.1  million  of  it  is  to 
come  from  proposed  tuition  in­
creases. 
The  budget  proposal  is  up  about 
seven and one half  per cent from the 
1976­77  budget  of  $71.1  million.  A 
large part  of  the increase—$3.8 mil­
lion  is  earmarked  for  faculty­staff 
salary increases  and pay  adjustments 
for  Civil  Service  employees. 
The  IHBE  proposal  is  approxi­
mately  $9  million  less  than  $85.2 
million budget  request that  the SIU­
C  Board  of  Trustees  asked  for  in 
October. 
Recommendations  call  for  SIU­C 
and other state universities  to receive 
salary  increases  averaging  seven  per 
cent  plus  an  extra  two  per  cent  for 
lower  paid  non­academic employees. 
The  IHBE  said  the  bulk  of  the  in­
creases  (six per  cent)  will be  needed 
to  stay  abreast  of  consumer  price 
hikes next  year. 
Tuition  rates would  go  up  to $90 
a year  for  undergraduates and  $120 
for  graduate  students  under  the 
IBHE's  proposal.  That  would  boost 
SIU­C's  rate  for  full­time,  in­state 
students  from  $428  to  $518  a  year. 
Tuition has  not  been increased  since 
1972. 
A  higher medical  school  tuition of 
$1,345  was  recommended.  SIU­C's 
School  of  Medicine  tuition  now  is 
$642  for  a  full  year. 
Each  Illinois  board  of  trustees 
has the final  say in approving  tuition 
increases.  Last  year  the  IBHE  pro­
posed  a  tuition  increase  which  was 
turned  down  by  all  boards  of  trus­
tees. 
IHBE's  budget  proposal  now  will 
be  submitted  to  the  Illinois  Bureau 
of  the  Budget,  the  Illinois  Legisla­
ture  and  to  Gov.  James  Thompson 
before final  approval. 
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Choate Accepts SIU Job 
State  Rep.  Clyde  Choate,  D­
Anna,  a  30­year  veteran  of  the  Illi­
nois  House  has  accepted  a  position 
as  director  of  external  affairs  at 
Southern  Illinois  University  at  Car­
bondale. 
Choate,  56,  elected  to  his  16th 
term  last  November,  resigned  Jan. 7 
from  the  Illinois House  to  begin  the 
appointment Jan. 15.  Final approval 
of  the  appointment  still  must  be 
made  by  the  University's  board  of 
trustees. 
George  R.  Mace,  SIU­C  vice 
president  for  University  Relations, 
said  the  duties  of  the  new  position 
include:  establishing  information 
and  public  relations  contacts  with 
state  and  national  legislators,  acting 
as  SIU­C's  liaison  representative 
with other state and  national organi­
zations  and  agencies,  serving  as  an 
advisor  to community and  university 
groups who  work with state  and  na­
tional  political  organizations,  assist­
ing  with  campus  and  community 
relations. 
"Mr. Choate's  long  experience  in 
government  and  his  extensive  fa­
military  with  political  leaders  and 
the  political  process  will  be  invalu­
able  in  this effort,"  Mace said. 
A  portion  of  Choate's  working 
time will  be spent organizing and  co­
ordinating  weekend  summer  semi­
nars  for  Illinois  legislators,  Mace 
said. 
State legislators will  come to SIU­
C and  undergo intensive  seminars in 
specific  issues  pending  before  the 
legislature, he said. 
Mace said  the seminars  will  be an 
"informational  kind  of  imput  to 
legislators  that  has  nothing  to  do 
with a particular point of  view. They 
will  be  totally  non­partisan." 
The  planned  seminars  are  based 
on  the  "presupposition  that  good 
public  relations  only  flow  from  a 
solid  base  of  meaningful  services," 
Mace said. The first seminars may be 
held  next summer. 
Since first  elected  as a  representa­
tive  from  the  59th  district,  Choate 
has sponsored or  co­sponsored  nearly 
all  SIU­C's appropriations  bills.  He 
was  a  proponent  of  bills  that  pro­
vided  revenue  bond­funded  resi­
dence halls, an educational  television 
station, new academic programs such 
as  engineering  and  the  SIU­C  Se­
curity  police  force. 
Choate will  work out  of  the SIU­
C's  University  Relations  area  office 
in  Carbondale  and  the  School  of 
Medicine Office  in Springfield. 
Intramural basketball 
More  than  2,400  SIU­C  students 
will  be  involved  before  the  intra­
mural  basketball  season  ends. 
SIU­C  men  and  women  on  235 
teams will  play  about  600 games  up 
until  mid­February.  Playoff  action 
will  end  when  "All­University" 
Championship  male  and  female 
teams  are  crowned. 
A  total  of  2,082  students  are  on 
the  181  teams,  Larry  Schaake,  co­
ordinator  of  SIU­C  recreation  and 
intramurals, said. 
There  are  64  other  teams  com­
posed  of  360  women,  said  Jean 
Paratore,  coordinator  of  SIU­C 
women's  intramurals.  Men  play 
basketball  every  week  night  at  the 
SIU­C Arena  while  the women  play 
three  nights  a  week  in  Dorothy 
Davies Gymnasium. 
Brandts Take Trip 
At  the  invitation  of  the  Taiwan 
government,  SIU­C's  President 
Warren  W.  Brandt  took  a  three­
week  trip  to  the  Orient  during  the 
latter  part  of  December  and  Janu­
ary. 
It  was  Brandt's first  official  visit 
overseas.  He  and  his  wife,  Esther, 
left  Carbondale  Dec.  28  and  re­
turned  Jan.  22. 
Combining  business  with  a  little 
vacation,  Brandt  hoped  to  visit 
"various  educational  institutions." 
He  described  the  official  visit  as 
"both educational  and generally cul­
tural." 
During  the  trip,  Brandt  hoped  to 
contact  many  of  the  SIU­C  alumni 
in South  Korea, Japan, Hong Kong, 
Thailand,  Taiwan  and  Hawaii. 
"In many  cases,  our alumni  over­
seas have moved into significant posi­
tions,"  Brandt  said.  "Maintaining 
contacts  with  the  alumni  will  help 
keep a  good supply  of  these students 
coming  (to SIU­C)." 
SIU­C  has 40  alumni  in  Taiwan, 
31  in  Japan,  55  in  Hong  Kong,  64 
in Thailand,  11  in South Korea and 
69  in  Hawaii. 
Early Admission Urged 
High  school  students  and  com­
munity  college  transfers  who  are 
interested in attending SIU­C for the 
1977  fall semester  are encouraged  to 
apply  as  soon  as  possible  for  admis­
sion, Jerre C. Pfaff, associate director 
of  Admissions and Records, said. 
In  order  for  students  to  be 
processed in  their interested major,  it 
is necessary  for them  to apply for ad­
mission  at  the  earliest  date  possible, 
he  said.  Already,  physical  therapy 
assistant,  a  major  in  the  School  of 
Technical  Careers,  is  closed  for  any 
more fall  admissions. Also,  by apply­
ing  early,  students  will  have  an  op­
portunity  to  complete  housing  and 
financial  arrangements. 
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To  apply,  beginning  freshmen 
must  rank  in  the  upper half  of  their 
graduating class  and obtain  an ACT 
score  of  16  or  an SAT score  of  720 
to  qualify  for  admission  to  bacca­
laureate  programs.  Freshmen  also 
may qualify  for  admission  by attain­
ing  an ACT  score  of  19  or  an SAT 
score  of  800  regardless of  class  rank, 
Pfaff  said.  New  freshmen  interested 
in  entering  one  of  the  two­year 
associate  degree  programs  in  the 
School  of  Technical  Careers  must 
rank in  the upper  two­thirds of  their 
graduating class  or  achieve  an ACT 
score of  16 or an SAT  score of  720. 
Transfer  students  can  qualify  for 
admission if  they have an overall "C" 
average.  However,  transfer  students 
who  have  fewer  than  26  semester 
hours  also must  meet  new  freshmen 
admission  requirements. 
Pfaff  said  approximately  6,000 
freshmen  and  from  4,000  to  4,500 
transfer students are accepted for fall 
admission  at  SIU­C.  Already,  the 
Admissions  and  Records'  office  in 
Woody Hall has received 4,200 fresh­
men applications. 
In  1976,  fall  admission  for  fresh­
men was  closed June  1. Pfaff  said  he 
does  not  know  if  admission  will  be 
closed for this fall. 
"We  just do  not know  at this  time 
if  this situation will  re­occur, but  we 
do encourage all interested persons to 
apply  for  admission  as  soon  as  pos­
sible," Pfaff  said. 
Prospective  students  who  wish  to 
obtain  an  application  for  admission 
may  write  to  the  Admissions  and 
Records  Office, Woody  Hall, South­
ern  Illinois  University,  Carbondale, 
Illinois  62901.  Illinois  residents  may 
call toll  free to the  Admissions Office 
by dialing 800­652­3531. 
Shryock Etching 
Still Available 
The  Shryock  etching  pictured  on 
the  cover  of  the  September,  1976 
issue  of  the  Alumnus  Magazine  is 
still  available  for  purchase. 
The  award­winning  picture  done 
by  art  student  John  Deom  is  avail­
able  on  fine  quality  Arches  paper 
and  ready  for  matting  and  framing 
for $35  apiece. 
Checks  should  be  made  payable 
to  the  SIU  Alumni  Association  and 
mailed  to  the  Alumni  Office,  SIU, 
Carbondale,  IL. 62901. 
Saluki Cagers Tune up for 1977 Valley Race 
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Front  row,  from  left,  Gary  Fitzsimmons,  Mark Winter,  Mel  Hughlett,  Tom  Harris,  Mike  Glenn,  Corky  Abrams,  Richard  Ford 
and  A1 Grant.  Standing,  from  the  left,  Barry  Smith,  Gray Wilson, Dan Kieszkowski,  A1 Williams, Wayne Abrams,  Milton Hug­
gins and Jerry Kellum. 
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THE SOUTHERN ILLINOIS BASKETBALL team 
tuned up for its second run at the 
Missouri Valley Conference title with 
an 8-2 mark in later 1976 and early 1977. 
The Salukis won their first six games-
including a 68-55 win over defending 
Big Eight Camp Missouri in the opener. 
The decision, the best start in 29 years, 
helped the Salukis enter the national 
wire-service rankings for the first time 
ever, climbing as high as 16th in the 
UPI poll. 
Then, the Salukis dropped two of 
the next three games and fell from the 
rankings. The first was a heart-break-
ing 67-66 decision to a solid, little-
known Hofstra team in the finals of the 
Pittsburgh Classic (nee Steel Bowl). 
SIU-C followed with a 79-50 trouncing 
of Cal-Pol San Luis Obispo, shooting 64.4 
per cent from the field. 
However, the Salukis turned in their 
poorest shooting performance of the year 
(38.5 per cent) in a disappointing 83-67 
loss at Georgia Southern on Dec. 20. 
SIU-C came back after the holidays th-
ough to roll up its most one-sided win 
in nearly a decade, blasting Benedictine 
(Kan.), 100-51. 
AS USUAL, MIKE GLENN led the Salukis in 
the opening 10 games, averaging 21.9 
points per game to rank high among the 
nation's scoring leaders. Glenn hit 61.7 
from the field during that time to rank 
18th, three notches below fellow senior 
Corky Abrams in the Jan. 1, 1977, NCAA 
statistics. Glenn ranked 17th in scoring 
while the Salukis as a team were 10th 
on defense (61.7ppg.) and fourth in 
field goal percentage (53.8). Despite 
the Salukis1 inability to hold off Hof-
stra in the title game at Pittsburgh, 
Glenn held the Civic Arena fans in awe. 
with his outside shooting ability. In 
the 72-67 first round win over Pitts-
burgh, the 6-3 guard from Rome,Ga., hit 
15 of 22 shots from the 15 to 20-foot 
range and finished with 32 points. In 
the finals, he was hotter, hitting 16 of 
23 and finishing with 33 points. Some-
how, he wasn't named the tourney's MVP. 
WINTER SPORTS ACTION got into high gear 
after the first of the year, with gymn-
astics, wrestling, swimming and indoor 
track teams entering the heaviest of their 
schedules. 
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Coach Bill Meade's gymnasts used a 
series of open meets in Novemeber and 
December to prepare for a 13-meet dual 
schedule that opened at Ball State Jan. 8. 
"We're a very young team this year," Meade 
said, "but with the experience we've 
gained in the early part of the season 
and head-to-head competition coming up 
against some of the top gymnastics teams 
in the country, I think we could challenge 
for high national honors by the end of 
the season. 
Coach Bob Steele's swimmers were the 
most impressive Saluki unit in December, 
sweeping through Missouri-Rolla's Miner 
Relays, then winning 10 of 12 events and 
setting 10 school and meet records in 
walking away with the Illinois State 
Relays. "We went into the Illinois State 
Relays with the idea of winning every e-
vent," Steele said, " and we were a little 
disappointed when we didn't. We lost two 
relays by a total of .25 seconds, so I 
guess I can be satisfied with that." 
Coach Linn Long's wrestling team 
got off to a rocky start" in December and 
early January, dropping six of its first 
seven duals. However, the competition 
couldn't have been much stiffer. Four of 
SIU-C's foes, Slippery Rock, Navy, Lehigh 
and Cal-Pol-SLO, are ranked in the top 
10 by Amateur Wrestling News. The lone win 
was over Purdue, 32-7. 
The Saluki indoor track team under 
Coach Lew Hartzog opened its 1977 season 
with a triangular involving Kansas and 
Witchita State at Lawrence, Kan., on Jan. 
15. How the Saluki thinclads fare against 
Witchita State could give an indication 
of their chances of defending their Val-
ley indoor title at Columbia, Mo., Feb. 
27-28. 
SPRING IS NEAR and the first harbinger 
of that season is an SIU-C baseball game 
at Austin Peay on Feb. 6. After that un-
usually early opener, Coach Itchy Jones' 
Salukis visit Arkansas State Feb. 16, 
then head to Miami for their annual sp-
ring trip. Also, SIU-C's annual spring 
football game has been slated for Sat-
urday, April 30 at McAndrew Stadium. 
FOUR WOMEN WINTER ATHLETIC programs 
should have sucessful seasons. Defend-
ing state champions, the Saluki swimmers 
hope to retain their title this season 
under Coach Joyce Craven. Returning from 
last year's team are: Diane Friedman, 
Mindy McCurdy, Anne Gutsick, Kathy Kin-
caid, Jan Salmon and Molly Schroeder. 
The women's gymnastic team hopes to 
regain the AIAW National Team title it 
relinquished in 1976. SIU-C had won con-
secutive national titles in 1974 and 1975. 
The team will be without Denise Didier. 
Didier, a two-time All American gymnast 
and co-holder of the 1976 National Col-
legiate Uneven Bar title, recently an-
nounced her retirment from sports. Plagu-
ed somewhat by injuries this season, Did-
ier, 20, of Lombard, wants to devote more 
time to academics and religion. 
"The loss of a gymnast who is among 
the leading contenders for national tit-
les in bars, beam and vaulting makes 
Southern's bid for the 1977 National 
AIAW team title somewhat remote," Coach 
Herb Vogel said. 
Although the Salukis captured the 
state and regional titles in 1976, their 
fourth place finish at the AIAW was 
their poorest finish in eight years. 
WOMEN'S BASKETBALL COACH Mo Weiss has 
hopes that the team will be a strong 
contender for the state title. Last 
year, the cagers compiled a 12-9 record 
and finished second in the state. Return-
ing players include: Denise Kelly and 
Kathy Vondrasek, both seniors; five 
sophomores, Theresa Burgard, Bonnie 
Foley, Jeri Hoffman, Helen Meyer and 
Sue Schaeffer. The women team will play 
two home games in the SIU-C Arena this 
year. The first will be Jan. 21 against 
Memphis State University and the second 
will be Jan. 29 against Union University. 
The Jan. 29 game will precede a men's 
varsity game against Tulsa. These games 
will be the women's second and third 
appearances in the SIU-C Arena. 
The coed badminton teams begins its 
season with a new coach. Coach Cindy 
Scott has a young team, with nine of 
the 13 women seeing their first colleg-
iate action. Only Janet Ridenour, Dawn 
Harriett and Barb Levy retun. 
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Alumni  Association  President  Roger  Gray  '64,  welcomes  SIU­C  alumni  to  the 
Alumni  Appreciation  Night  Basketball  game  against  Bradley  University  Jan.  8. 
Standing  in  the  background  are:  (1­r)  Robert  Odaniell,  '51,  alumni  association 
executive  director;  Jerry  Lacey,  '63,  MSED  '68,  Ph.D. '75,  special  assistant  to  the 
vice  president  for  University  Relations,  representing  Vice  President  George  R. 
Mace;  Jay  King,  '51,  alumni  association  assistant  director;  and  Robert  Mees,  '67, 
M.S.  '69,  vice  president  of  the  Jackson  County  Alumni  Club.  The  alumni  office 
and  the  Jackson  County  Alumni  Club  dispensed  over 3,600  complimentary  tickets. 
Over 9,676,  the ninth  largest  audience in  the SIU­C's Arena's  history, watched  the 
Salukis  lose  their  first  Missouri  Valley  Conference game,  65­58  to  Bradley. 
Alumni Activities Calendar 
Jan.  17—Classes  start  for  spring 
semester. 
Jan.  28—Alumni  Board  Executive 
Committee,  Ramada  Inn,  Car­
bondale 
Jan.  29—Alumni  Board  of  Director 
Meeting,  Ramada  Inn,  Carbon­
dale 
Feb.  1—Saline  County  Club  meet­
ing,  Gateway  Inn,  Muddy,  Re­
ception  6:30  P.M.  Dinner  7  P.M. 
Reservations  to  Kitty  Martin, 
Route  1,  Eldorado. 
Feb.  4—Jackson  County  Club  Din­
ner  Dance,  Elks  Club,  Carbon­
dale.  Contact  Mrs.  Carol  Gold­
smith,  22  Pinewood  Drive,  Car­
bondale. 
Feb.  8­9—Bloomington  Area  Club 
Telefund. 
Feb.  22­23—Jefferson  County Tele­
fund. 
Feb.  22­24—Williamson  County 
Club Telefund. 
Feb.  25—Annual  School  of  Agricul­
ture  Banquet.  Presentation  of 
Alumni Constituent  Society Char­
ter.  Contact  Dean Gilbert  Kroen­
ing,  School  of  Agriculture  for 
reservations. 
Feb.  26—School  of  Engineering and 
Technology  Alumni  Constituent 
Society Charter  meeting at a  noon 
luncheon  at  the  Student  Center. 
Contact  Dean  Thomas  B.  Jeffer­
son  at  the  School  of  Engineering 
and  Technology. 
Feb.  28­March  5—Missouri  Valley 
Basketball  Playoff  Tournament. 
See local sports  pages for  times. 
March  1­3—Franklin  County  Club 
Telefund. 
March  10—Alumni  Board  Execu­
tive  committee,  Ramada  Inn, 
Carbondale. 
March  17­19—Illinois State  Basket­
ball Tournament Class AA. SIU­C 
Alumni  Headquarters  will  be  in 
the  Patio  Room,  Ramada  Inn, 
Champaign.  Refreshments  served. 
Drop  in  if  you're  attending  the 
games. 
March  29­30—Saline  County  and 
Madison  County  Telefunds. 
May  7—Williamson  County  Club 
meeting.  Contact  Dr.  Jack  Mur­
phy,  905  N.  7th  St.,  Herrin  for 
reservations. 
Alumni, 
here, there... 
1926 J. CLARK BRUCE ­2, is  a  retired 
high  school  counselor.  He  taught  at 
Artesia  High School  in  New Mexico  for 
18  years.  He  then  worked  at  Coronado 
High  School  in  Coronado,  Calif,  until 
his  retirement  in  1969.  Bruce  and  his 
wife  Marguerite  reside  in  San  Diego, 
Calif. 
ELLIS R. CRANDLE '24­2, is a  practic­
ing  physician  in Carbondale. 
MARGARET M. CURTIS ­2, is a  retired 
teacher  and  is  serving  as  corresponding 
secretary  of  the  Lake  Shore  Unit  of 
Retired  Teachers.  She  lives  in  Oak 
Park. 
CLYDE N.  DEARING '23­2,  is  partner 
and  assistant  manager  of  C'est  Bon 
Hotel in  Park City,  Ut. 
ELLADEANE KORANDO SHOOP '24­2, is 
a  part­time serologist  at West  Suburban 
Hospital  in  Oak  Park.  She  resides  in 
Cicero. 
GERALDINE SMITH ­2, retired  in  1964 
after  teaching  first  grade  at  Lincoln 
School  in  St.  Charles for  38  years! She 
makes  her  home  in  Robinson. 
1927 JOHN M. LAND '26­2, is a  retired 
farmer,  coach  and  agriculture  teacher. 
He  is  also  vice  president  of  Ridgefarm 
State  Bank.  He  resides  in  Ridge  Farm 
with his wife  Lena. 
1928 VIRGIL W. BINGMAN '26­2, is  the 
supervisor  of  assessments  for  Moultrie 
County. He  lives in  Sullivan. 
GEORGE A.  BRACEWELL '26­2, is  a  re­
tired  professor of  education  at SIU. He 
taught  curriculum  and  educational 
foundations  here  until  1972.  He  makes 
his  home  in  Carbondale  with  his  wife, 
MABEL GODDARD BRACEWELL '30,  '29­2, 
who is  also a  retired teacher. 
1932 RUBY MARIE OLIVER '26­2, M.A. 
'58, is a retired  teacher. She taught Eng­
lish  and  American  literature  at  Alton 
Senior High School  until 1966. 
1937 GENE A.  TRINI and  his  wife 
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Advertising Pays Off  for 
Marvallie  live  in  Aiea,  Hawaii. He  is a 
self­employed  attorney. 
1938 ANTHONY B. VENEGONI,  chair­
man of  the language arts  department at 
Herrin High  School, has  been named  to 
the  1976  edition  of  "Outstanding 
Leaders  in  Elementary  and  Secondary 
Education."  He  has  been  teaching  in 
Herrin since 1939. 
1940 BARBARA MAYOR ex,  has  had  a 
pen  and  ink  drawing,  "Winter  Pine," 
chosen  for  use  as  a 
Courage Card.  Sale 
of  the greeting cards 
makes  specialized 
services  available  to 
the  handicapped. 
Mayor  is  a  free­
lance  artist.  Her 
work  has  been  ex­
hibited  at  the  Min­
MAYOR nesota  State  Fair, 
the Minnesota  Artists Association  shows 
and  the  Benedictine  Gallery  in  New 
York.  She  and  her  husband,  JOHN 
MAYOR ex  '40,  reside  in  Minnetonka, 
Minn. 
1942 DAVID P. CARTY MSED '54, is  a 
teacher  at  Sanders  School  in  district 
#130,  Cook  County.  He  is  also  treas­
urer of  the Chicago  chapter of  the SIU 
Alumni  Association.  He  and  his  wife 
Jane make  their  home  in  Park  Forest. 
1945 VINCENT BIRCHLER MSED  '52, 
has been reelected as state representative 
from  the  58th  district  in  Illinois.  He 
was  elected  to  his first  term  of  office  in 
1974.  He  served  on  the Higher  Educa­
tion Committee in  the  Illinois House  of 
Representatives  and  was  a  member  of 
the House Appropriation  Committee II, 
which  appropriates  money  for  schools, 
mental  health,  corrections  and  com­
munity  development  programs.  Birchler 
has  also  taught  in  Randolph  County 
schools  since  1933  and  has  served  as 
Randolph  County  Educational  Region 
Superintendent  from  1963  to  1974.  He 
and  his  wife  Ruth  are  residents  of 
Chester. 
1949 NADA STOTLAR is  owner  of 
Nada's,  a  woman's  clothing  store,  in 
Carbondale. She  lives in  Pinckneyville. 
1952 ARTHUR L.  SIMS is  a  research 
meteorologist  for  the  Illinois  State 
Water  Survey  in  Urbana.  His  wife, 
MILDRED SIMS ex  '53, is  a first  grade 
teacher for  the  unit  4 schools  in  Cham­
paign.  The  couple  resides  in  Cham­
paign. 
Rita Fung in 
Hong Kong may be  just the  place 
for  a  journalist  who  is  willing  to 
write  about  anything—and  live  on 
next  to  nothing.  Rita  Fung,  '72 
M.S.  '74,  knows  through  experience 
how things stack  up in Hong Kong. 
"Hong Kong  journalism is  as free 
as  anything,  one  can  get  away  with 
murder,  Miss  Fung  said.  While 
press  freedom  may  not  be  the  issue 
in  this  United  Kingdom  colony, 
making a  living  by writing is. 
At  26,  Miss  Fung  is  media  man­
ager  for  Ted  Bates  Limited,  Hong 
Kong's  second  largest  advertising 
firm.  Because  advertising  pays  well, 
she  does  not  do  any  freelance  writ­
ing. 
"The  remuneration  for  writing 
jobs  is  not  as  good  as  advertising," 
she said. "Starting salaries are usually 
very  low,  writing  jobs  do  not  pay 
enough  to live  on." 
Miss  Fung,  a  former  Daily  Egyp-
tian  reporter  as  an  undergraduate 
and  a  graduate  assistant  with  the 
University News Service,  worked  for 
Cleveland's  Fox  and  Associates  Ad­
vertising Agency  in  September  1974 
after  graduation.  While  there,  she 
billed  over  $1  million  of  advertising 
for  Sears  and  Roebuck. 
However,  her  stay  in  Cleveland 
was short  because  U.S.  immigration 
officials  rejected  a  second  training 
period  visa  request.  After  college 
graduation,  foreign  students  may 
have  up  to  18  months  for  practical 
training  in  the  United  States. Visas 
must  be  renewed  every  six  months. 
On  March  31,  1975,  she  was 
Hong Kong 
forced  to  leave  the  states  for  her 
native  Hong  Kong.  At  home,  she 
worked as an executive trainee doing 
advertising and  media  research with 
the  Far  East  Division  of  Reader's 
Digest.  In  September  1975  she 
started  at  Bates. 
Miss  Fung  said  her  master's  de­
gree  opened  a few  doors  and  helped 
get  a  job.  "I  knew  very  little  about 
the  media  in  Hong  Kong.  I  also 
knew  very  few  people  and  that's 
important  in  getting a  job.  They al­
ways talk  about  'connections'." 
But  the  Bates  agency  apparently 
was  impressed  with  her  qualifica­
tions,  although  Miss  Fung  admits 
she did  not flash  her master's  degree 
in the faces of  prospective employers. 
"Employers  tend  to  think  that  if 
you  work  through  a master's degree 
with  good  grades,  you'll  be  able  to 
learn  much  faster  (at  a  new  job) 
even  if  you  have  no experience." 
At SIU­C, Miss Fung  planned her 
degrees  to include  several  courses  in 
research  techniques. That  plus a  re­
search survey she  compiled for Dairy 
Queen  while  working  in  Cleveland, 
helped  her  to get  an advertising  job 
in  Hong Kong. 
"With everyone  so gung ho on re­
search  in  advertising  today,  basic 
training  in  research  does  help  a 
whole  lot,"  she  said. 
Miss  Fung  had  this  bit  of  Chi­
nese  wisdom  for  future  graduates: 
"Know exactly what  you want to  do 
after  graduation  and  tailor  your 
educational  programs  to  it." 
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1953  The  Rev.  JACK ADAMS repre­
sented SIU  at the  inauguration of  Rob­
ert  S.  Sutherland  as  the  third  president 
of  Missouri  Baptist  College,  St.  Louis, 
Mo. He is  one of  the board  members of 
the  Alumni  Association. 
1954  Col. ELMER FUNDERBURK is com­
mander  of  the  22nd  Combat  Support 
Group  at  March 
AFB,  Calif.  He  is 
also  a  member  of 
the  Strategic  Air 
Command. 
AL LOCKWOOD 
MMED  '59,  is 
music  director  at 
Lewiston Communi­
ty  High  School  and 
supervises  bands  at 
four other area  schools during the  week. 
On weekends,  however,  he  is a  musical 
arranger,  composer,  and  jazz  trombone 
player  with  several  area  bands.  He  re­
cently  performed solo  with  the Western 
Illinois  University  Trombone  Choir. 
1955  Col. LESLIE G. JACKSON has been 
assigned as inspector  general at  the U.S. 
Air  Force Academy.  He also earned  his 
M.S.  degree in  guidance and  counseling 
from  Troy  State  University  this  past 
year.  He  is  married  to  the  former 
DOROTHY KOONTZ '54. 
1957  ARMAND RE M.S.  '59,  is  an  as­
sistant  professor  in  the  University  of 
Cincinnati's  professional  practice  di­
vision.  He  will  advise  students  in  the 
industrial  and  graphic  departments,  for 
contacts  with  employers  and  for  teach­
ing  assignments  in  the  division's  career 
development  classes.  He  lives  in  Cin­
cinnati,  Oh.,  with  his  wife,  Joyce,  and 
their son. 
LOEL VERBLE JR.  MSED  '58,  Ph.D. 
'69,  has  been  elected  president  of  the 
Illinois  Association  of  School  Adminis­
trators.  He  has  served  as  director  from 
the  association's  Shawnee  Division  for 
six  years  and  as  state  chairman  of  the 
Ethics  and  Welfare  Committee  of  the 
association.  Verble  and  his  wife,  Joyce, 
reside  in  Anna,  where  he  is  superin­
tendent  of  Grade School District  37. 
1958  KENNETH R. WHITE is the owner 
of  White  Auto  Sales.  He  apd  his  wife, 
Jean, make  Bradenton, Fl.  their home. 
1959  JAMES A.  HOWELL has  been 
named  science  advisor  to  the  Federal 
Food  and  Drug  Administration's  De­
troit  office.  He is  also  an  associate  pro­
fessor at  Western Michigan University. 
LEORA HARTLEY LAMBERT '32­2, lives 
in  West  Frankfort  with  her  husband 
GUY W.  LAMBERT '33,  a  dentist. 
ALBERT MEYER M.S.,  SIU  News 
Service editorial writer,  has retired  after 
almost  25  years  at  SIU.  Meyer,  who 
first  joined the SIU Information Service 
in  1951,  is  probably  best  known  for  his 
weekly  "SIU  Country  Column."  The 
farm­and­garden  column first  appeared 
in  1954  and  was  carried  by  more  than 
200 newspapers  in central  and Southern 
Illinois.  Meyer  taught  school  in  Irving­
ton  before  coming  to  Carbondale  in 
1935 as editor of the Carbondale Herald. 
He  also  served  as  editor  for  the  Car­
bondale Free  Press. He is married to the 
former  EDRA T.  BRICKER '55,  MSED 
'56.  KATHIE PRATT '73,  was  named  the 
new  editor  for  the  school  of  agricul­
ture's  publication,  Ag  Announcer,  after 
Meyer's  retirement.  She  was  formerly 
the Family  Living  page reporter  for the 
Southern  Illinoisan. 
DONALD V. MITCHELL is  the assistant 
chief  designer  for  the  General  Motors 
design  staff.  He  lives  in  Madison 
Heights,  Mich,  with  his wife,  Kathleen. 
ROBERT C. SUMMERFELT M.S.,  Ph.D. 
'64,  has  been  named  chairman  of  the 
department  of  animal  ecology  at  Iowa 
State  University  in  Ames,  Io.  He  was 
formerly  a  professor  of  zoology  at 
Oklahoma  State  University  and  leader 
of  the  Oklahoma  cooperative fishery 
research unit.  He has also taught at SIU 
and  Kansas State  in  the  past. 
KEN SWOFFORD,  who  performed  in 
the SIU theater  productions of  "Picnic" 
and "Bus Stop" while  here in the 1950s, 
now  lives  in  Van  Nuys,  Calif,  with  his 
wife,  Barbara. He  has appeared  on tele­
vision shows  such as  "Gunsmoke," "The 
Waltons,"  "Police  Story,"  and  "The 
Rockford  Files." 
1960  MARJORIE BECK MSED '70,  is an 
assistant  professor  in  the  life  science 
department  at  St.  Louis  Community 
College  at  Forest  Park.  She  will  be 
teaching  adult­child  nursing  there.  Her 
previous  teaching  experience  was  at 
Deaconess  School  of  Nursing  and  at 
Olney  Central  College.  She  resides  in 
Belleville. 
BILL FINGAL M.S., Ph.D.  '74, was  the 
SIU  representative  at  the  inauguration 
of  Dr. Forest  Wyatt as fifth  president of 
Delta  State  University  in  Cleveland, 
Miss. 
MAj.  HORST MARSCHALL M.A.  '63, 
was  awarded  the  U.S.  Air  Force  com­
mendation  medal 
for meritorious serv­
ice while assigned to 
the U.S. Air  Force/ 
German  Air  Force 
Exchange  Program 
in  Neubiberg,  West 
Germany.  He  is 
now  serving  at  the 
U.S.  Air  Force 
MARSCHALL Academy  in  Colo­
rado Springs,  Colo,  as an  assistant  pro­
fessor  and  deputy  for  instruction  in  the 
foreign language  department. He is  also 
working on  his Ph.D. at  Denver Univer­
sity. 
Mr. and  Mrs.  Robin  F. Wells  (ROSA-
LIE  ELLISON  ex  '60)  reside  in  Pacifica, 
Calif. She  is  working as  an  administra­
tive  assistant  in  the  radio  astronomy 
laboratory  at  the  University  of  Cali­
fornia, Berkeley.  Her husband  is curator 
of  the  Aden  Treganza  Museum  of  An­
thropology  at  San  Francisco State  Uni­
versity. 
1961  JOHN  M.  REICH  was  elected 
president  and  chief  executive  officer  of 
The  First  Commercial  Bank  of  Fort 
Myers in  Florida. He  also serves  as vice 
president  and  secretary  of  the  multi­
bank  holding  company,  Southwest 
Florida  Banks,  Inc.  He  and  his  wife, 
JUDITH  RICHARDSON  REICH  '62,  make 
their home  in  Fort Myers,  Fla. 
1962  Capt.  THERMON  E.  MOORE  is  a 
U.S.  Air  Force  chaplain  at  Chicksands 
RAF station in  England. 
RONALD REED M.S., is librarian of  the 
Marion  Carnegie  Library  in  Marion, 
where  he  lives  with  his  wife,  Patsy. 
Reed  was  assistant  director  and  adult 
services  librarian  of  the  Shawnee  Li­
brary System  for nine years  before being 
appointed to  the Marion  library. He has 
written  articles  on  Illinois  history,  the 
American  Revolution,  genealogy  and 
the  Incas  and  has  also  taught  library 
science  at  Illinois  State  University  in 
Normal. 
1963  GEORGE  C.  BROWN  Ph.D.,  di­
rector  of  SIU's  school  of  journalism 
since  1974,  has  requested  reassignment 
to full­time teaching.  Brown has  been at 
SIU since  1956,  working as  manager of 
the  Daily  Egyptian  from  1961  to  1965 
and  as  assistant  dean  of  the  school  of 
journalism from  1968 to  1970. He  spent 
FUNDERBURK 
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4 years as director  of  the school's gradu­
ate program.  He and  his wife,  MILDRED 
BROWN '73,  lived  in  Kansas  and  Okla­
homa,  where  he  taught  and  was  co­
owner  and  business  manager  of  the 
Solomon Valley Tribune, prior  to  com­
ing to Carbondale. 
ROBERT J.  GESTER is  the  personnel 
manager for  Gateway  Industries, Inc.  in 
Michigan City,  Ind. He is also  president 
of  the Chicago SIU Alumni  Association. 
He and  his wife,  Susan,  reside  in  Lans­
ing  with  their  two  children,  Keith  and 
Kimberly. 
MAJ.  PAUL G.  JOHNSON has  been 
awarded  a  Ph.D.  in  school  administra­
tion  by  the University  of  Wyoming.  He 
now  is  missile combat  crew  commander 
of  the  321st  Strategic Missile  Squadron 
at Francis  E. Warren  AFB in Wyoming. 
FRED ORLOFSKY M.S.  '66,  associ­
ate  professor  of  physical  education 
at  Western  Michi­
gan  University,  was 
given  a  teaching 
excellence award  by 
Western's  alumni. 
He  is  the  varsity 
men's  gymnastic 
coach at WMU and 
has  conducted  nu­
merous  gymnastics 
judging  and  coach­
ing  clinics  throughout  the  country.  In 
1959­60,  Orlofsky  was  named  Athlete 
of  the  Year  at  SIU.  He  competed 
against  Finland  as  a  member  of  the 
1959  U.S.A.  national  gymnastics  team 
and  was  also  a  member  of  the  1960 
U.S.  Olympic  team.  He  is  author  of 
the  book,  "Beginning  Tumbling  and 
Floor  Exercise,"  and  of  several  gym­
nastics  articles. 
BRUCE C. WHEATLEY has been named 
corporate  manager  of  manpower  de­
velopment  at  A­T­
O,  Inc.,  an  interna­
tional  manufactur­
ing  company  in 
Willoughby, Oh. He 
is  responsible  for 
designing a program 
that  will  develop 
managers' skills  and 
for  locating  talent 
WHEATLEY within  the  com­
pany.  Wheatley  was  director  of  organi­
zational  development  at  Eastern  Illinois 
University's  Center  for  Communication 
Research  and  Development.  He  also 
has  served  as  a  communications  con­
sultant  to  General  Foods  Corp.  and 
Ralston  Purina  Co. 
! >  
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1964  JOHN F.  MCDONALD works  for 
the  Nebraska  Department  of  Public 
Welfare  as  assistant  chief  of  the  man­
agement  and  data  services  division.  He, 
his  wife,  Carolyn,  and  their  4  children 
live in  Lincoln,  Neb. 
1965  KENNETH R. BOLEN received his 
Ph.D.  in  agricultural  economics  from 
the  University  of  Illinois.  He  is  em­
ployed  by  the University  of  Illinois Co­
operative  Extension  Service  as  DeKalb 
County  extension  adviser. He makes  his 
home  in  DeKalb  with  his  wife,  MARY 
TAYLOR '65, and their two  children. 
FRED C. MCDAVID Ph.D.,  represented 
SIU  at  the  installation  of  Joab  Langs­
ton  Thomas  as  chancellor  of  North 
Carolina  State  University.  McDavid  is 
retired  chairman  of  the  department  of 
education  and  psychology  at  Methodist 
College  in  Fayetteville,  N.C.,  where  he 
resides. 
Mr.  and  Mrs.  CLAYTON P.  VOEGTLE 
(PATRICIA BEACH STC  '65)  reside  in 
Zion with  daughters, Laura  and Brenda. 
He is  an  attorney with  the firm  of  Sny­
der,  Clarke,  Dalziel,  Holmquist  and 
Johnson  in  Waukegan.  She  is  a  nurse 
at  Victory  Memorial  Hospital,  also  in 
Waukegan. 
1966  MINDA R.  DORN MSED,  Ph.D. 
'75,  is  teaching  American  literature  at 
the  University  of  Jordan  in  Amman  as 
a  Fulbright  lecturer.  She  has  taught 
language and  literature at  Funghai Uni­
versity  in  Taichumg,  Taiwan,  Republic 
of  China  and  was an  English  instructor 
at  SIU  in  the  past.  Her  husband, 
JARED H.  DORN M.A.  '66,  Ph.D.  '73, 
accompanied  her  to the  Middle  East. 
R.  TONY EICHELBERGER Ph.D.  '70, 
was  the  SIU  representative  at  the  in­
auguration  of  William  Edward  Tucker 
as  president  of  Bethany  College  in 
Bethany,  W.V.  He  is  an  assistant  pro­
fessor  of  education  at  the  University  of 
Pittsburgh, where  he lives  with his  wife, 
SANDRA SHANNON '66. 
Capt.  JAMES O.  WEIDMAN is  a  pilot 
with  the  1st  Tactical  Fighter  Wing  at 
Langley AFB, Va. 
1967  RONALD K.  HOUSE M.S.  '71, 
Ph.D.  '76,  is  the  executive  director  of 
the  Southern  Illinois  Collegiate  Com­
mon  Market.  He  lives  in  Benton  with 
his wife,  DIANA UPCHURCH HOUSE '69, 
and their  three sons. 
ERNEST L.  LEWIS M.S.,  Ph.D.  '71, 
has been  appointed  chairman of  the de­
partment  of  guidance  and  education 
psychology  at  SIU.  He  resides  in  Car­
terville with  his wife, JOYCE LEWIS M.S. 
'67. 
Capt.  KENNETH R. WHEAT received 
the  U.S.  Air  Force  Commendation 
Medal  for  meritorious  service  as  chief 
of  maintenance  at  Tempelhof  Central 
Airport,  Germany.  He  now  is  serving 
at Randolph  AFB, Tex., as a  communi­
cations­electronics  officer.  He  and  his 
wife,  JAN JOHNSON WHEAT '71,  make 
their  home in  Universal  City,  Tex. 
1968  RICHARD S.  CALEF M.A.,  Ph.D. 
'70, represented SIU at  the inauguration 
of  Ronald  Eugene  Sleeth  as  the  13th 
president  of  West  Virginia  Wesleyan 
College.  He  is  an  associate  professor 
and  chairman  of  the  psychology  depart­
ment at Wesleyan. His wife, RUTH ANN 
BURNS CALEF M.A.  '69,  Ph.D.  '70,  is 
an  assistant  professor  and  staff  psy­
chologist  in  the student  personnel  office 
there.  The  couple  resides  in  Buckhan­
non,  W.V. 
Capt.  FRANK V.  DAMIANO is  a  con­
tract  negotiator  for  the  directorate  of 
production  and  procurement  at  Tinker 
AFB, Okla. 
D.  FRANK ELAM received  his M.S.W. 
from  the  University  of  Illinois  in  Chi­
cago.  He  is a  social  worker with  school 
district  157  in  Calumet  City. 
GEORGE M.  JOHNSON is  an  urban 
transportation  planner with  the Chicago 
Area  Transportation  Study.  He  lives  in 
La  Grange. 
ANTONIO F.S.  LOBO M.B.A.,  works for 
a  British  pharmaceutical  company.  He 
is  managing the  building of  a new  plant 
for  the  company  in  Sao  Paulo,  Brazil. 
He  also  is  teaching  evening  courses  at 
the'  Brazilian  Marketing  Foundation  in 
Sao Paulo. 
GERALD W.  PYLE MSED  '69,  is  the 
director  of  rehabilitative  therapies  at 
Florida State  Hospital. He and  his wife, 
Judith,  live  in  Chattahoochee,  Fl. 
GENE E.  ROOZE Ph.D.,  represented 
SIU  at  the  inauguration  of  Maurice 
Cecil  Mackey, Jr.  as president  of  Texas 
Tech  University  and  Texas  Tech  Uni­
versity  School  of  Medicine. 
DAVID M. SHARPE Ph.D.,  has been ap­
pointed  chairman  of  SIU's  geography 
department.  The  associate  professor 
came  to SIU  in  1966. 
LEROY M.  THOMPSON JR.  is  a  sales 
agent  for  the  Allstate  Insurance  Co.  in 
the  Vernon  Hills  area.  He  lives  in 
Waukegan  with  his  wife,  Cynthia  and 
son, Leroy. 
1969  WILLIAM L.  EICKHOFF is account 
manager  for  Illinois  Lawn  Equipment, 
Inc.  He  and  his  wife,  Helen  reside  in 
Elburn. 
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Capt.  DAVID  E.  ELLIS  M.S.  '76,  has 
graduated  from  the  Squadron  Officer 
School  at  Maxwell  AFB,  Ala.  He  is 
skilled  in communications,  international 
relations  and  manpower  management 
resources.  Ellis  will  serve  at  Langley 
AFB, Va. as a  munitions services officer. 
Mr.  and  Mrs.  GARY  HARE  (PATRICIA 
ANN  HALL  '67)  reside  in  Lafayette, 
Ind. She is a sales coordinator  for Great 
Lakes  Chemical  Corp. 
GARY  HARTLIEB  M.S.  '71,  is  a  mem­
ber  of  the Jackson  County  Board  from 
the  5th  District.  Hartlieb,  an  English 
teacher  in  Murphysboro,  and  his  wife, 
Karen  have  two  children. 
ROBERT  E.  HOUSE,  a  music  student, 
is  doing  work  in  Germany  through  the 
German  Academic  Exchange  Service. 
He  has a  Fulbright  Scholarship  for  the 
1976­77  academic  year. 
STEVE  R.  MARTIN  is  an  agriculture 
instructor at  Carmi High  School. 
CRAIG  S.  PENWELL  has  been  named 
manager  of  group  insurance  under­
writing  at  American  United  Life  In­
surance  Co.  in  Indianapolis,  Ind.  He 
worked  as  director  of  group  underwrit­
ing at  Horace Mann  Life Insurance  Co. 
in  Springfield  for  seven  years  before 
joining  American  United.  He  and  his 
wife,  Janet, have  two children. 
DAVID  O.  RAFTER  M.S.  '71,  is  an as­
sistant  professor  of  urban  planning  at 
Iowa State  University. His  wife, SUSAN 
ARMSTRONG  '70,  has  received  her  mas­
ter's  degree  in  library  science  from 
Indiana  University.  The  couple  resides 
in Ames, Io. 
HOSEA  SANDERS  M.S.,  is  the director 
of  the botanical garden at  Jackson State 
University.  He  lives  in  Jackson,  Miss, 
with  his wife,  Bobbie. 
1970  Mrs.  Douglas  Aired  (JANET  SUE 
WALKER)  is  the  instructor  for  Rend 
Lake  College's  new,  two­year  interior 
design  program.  She  spent  four  and  a 
half  years  working  as a  designer  before 
accepting the teaching position. She  and 
her  husband  live  in  Carbondale. 
CAROLYN  DOMINECK  is  the  Newton 
Community High  School  band  director. 
She directed  the band at  Newton Grade 
School  for  four  years  before  coming  to 
the high  school. 
CAROL  GAEDE  M.S.,  Ph.D.  '74,  is  an 
assistant  professor  of  speech­communi­
cation  at  Moorhead  State  University  in 
Moorhead,  Minn.  This  past  summer 
she  performed  with  the  Straw  Hat 
Players,  Moorhead's  summer  repertoire 
company,  in  Edward  J.  Moore's  The 
Sea Horse. 
LARRY  L.  GARRISON  is  a  director  of 
computer systems  for King World Wide 
Moving.  He will  be 
responsible for daily 
operation  of  the 
computer  center, 
designing  and  de­
veloping  new  com­
puter  systems  for 
the van lines,  super­
vising  programming 
and  data  communi­
GARRISON  cations.  Garrison 
has worked  as a management consultant 
and  as  project  leader  of  the  personnel 
information  system  at  SIU.  He  also 
has  worked  as  office  manager  at  a 
trucking  firm,  account  manager  for  a 
CPA firm  and  director  of  computer 
service  for  an  insurance  company.  He 
makes  his  home  in  Wichita,  Kan., with 
his wife,  Jo Ann,  and children,  Jill and 
Christopher. 
SUSANNE L.  MARTIN MSED '72,  rep­
resented  SIU  at  the  inauguration  of 
Richard  A.  Schleusener  as  14th  presi­
dent  of  the  South  Dakota  School  of 
Mines  and  Technology.  She  is  a  libra­
rian  at  Rapid  City  High  School  and 
makes  her  home in  Rapid  City,  S.D. 
1971  JO­ANN  E.  BELLUCCI  Ph.D.,  is 
an  assistant  professor  of  counselor  edu­
cation  at  the  University  of  Cincinnati 
in  Cincinnati,  Oh.,  where  she  resides. 
She formerly taught  psychology at Loras 
College in Dubuque, Io. 
WILLIAM  J.  DOYLE  is  a  member  of 
the  Illinois  Parole  and  Pardon  Board. 
He and his wife, Lynn,  live in Lockport. 
ROBERT  A.  DYER  was  a  district  win­
ner  in  the  National  Vocational  Agri­
culture  Teachers  Association  Outstand­
ing Young Teacher Awards competition. 
The  award  is  based  on  the  teacher's 
performance  in  developing  a  high 
quality  vocational  agriculture  program 
and  on  his  professional  activities.  Dyer 
is  an  instructor  at  Joppa  High  School. 
He  lives  in  Metropolis  with  his  wife, 
Brenda. 
PHILLIP  L.  METZGER  has  been  pro­
moted  to captain  in  the U.S.  Air  Force. 
Metzger,  a  radar  navigator,  is  assigned 
to  Kincheloe  AFB,  Mich. 
DAVE WOODLAND  has been  named ad­
ministrator of  Franklin Hospital  in  Ben­
ton.  He operated  an  accounting firm  in 
Benton  prior  to  his appointment  at  the 
hospital.  He also  served  on  the hospital 
board  in  the past. 
1972  PATRICK  DURBIN  MSED  '75,  is 
an  assistant  professor  in  the  respiratory 
therapy  department  at  St.  Louis  Com­
munity  College  at  Forest  Park.  He has 
experience as  a staff  therapist  at  Barnes 
Hospital  and  as  technical  director  at 
Cardinal  Glennon  Hospital. 
GREGORY  PIERCEALL  is  an  assistant 
professor  of  landscape  architecture  in 
SIU's plant and soil science  department. 
He came to SIU from a  faculty position 
in  the  horticultural  science  department 
at  North  Carolina  State  University. 
PATRICIA  A.  SHANK  is  the  head  rec­
reation  therapist  at  Letchworth  Village 
Development  Center  for  the  Mentally 
Retarded.  She  is  responsible  for  de­
velopment  and  training of  60 recreation 
therapists. She  resides in  Pomona,  N.Y. 
MARLENA  J.  SKONBERG  STC,  is  a 
manager  and florist  for  Eddan  Flower 
Shops,  Inc. She  lives in  Paxton. 
JOHN  T.  WILSON  is  a  claims  repre­
sentative  for  Employers  Insurance  of 
Wausau.  He  makes  his  home  in 
Chatham  with  his  wife,  Kathy,  and 
their  three  children. 
ROBERT M. Woo is an  industrial engi­
neering  analyst  for  Pepperidge  Farm, 
Inc. He  resides  in  Downers Grove  with 
wife, Diane, and daughter  Jennifer Ann. 
1973  ANNE  F.  DEMARTINO  M.A.,  is a 
psychologist for  the New York  State De­
partment  of  Mental  Hygiene.  She  lives 
in Schenectady,  N.Y. 
TIMOTHY  J.  FIEDLER  M.A.,  has  been 
appointed  assistant  professor  of  sociol­
ogy  at  Carroll  College  in  Waukesha, 
Wis.  He  was  formerly  an  instructor  at 
SIU. 
RAYMOND  E. HETZEL  lives in  Bakers­
field,  Calif.  He  and  his  two  brothers 
are  partners in  a  retail  carpet  store. 
RICHARD  POPE  M.B.A., is  an assistant 
professor  in  the department  of  manage­
ment  at  Auburn  University  in  Auburn, 
Ala. 
WILLIAM  G.  SCHWARTZ  JD  ' 76,  has 
been  named  an  assistant  for  civil  mat­
ters  in  the  office  of  Jackson  County 
State's  Attorney,  Howard  Hood.  He 
worked  in  the  Union  County  state's at­
torney's  office  during  his  junior  year 
and  as a  legal  technical  assistant  in  the 
Illinois  Department  of  Children  and 
Family Services  office  in  Marion  during 
his  senior  year. He  and  his  wife, MARY 
B.  SCHWARTZ  '72,  live  in  Carbondale. 
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JERRY SHERWIN YOUKELSON is  a 
Midwest  district  sales  representative  for 
the  Bulova  Watch 
Co.  He  was  for­
merly a district'sales 
representative  for 
Kreisler  Manufac­
turing  Corp.  You­
kelson  is  a  resident 
of  Chicago. 
1974 ANTHONY M. 
YOUKELSON BARAN is a  chrysan­
themum  propagator  for  Pan  American 
Plants  in West  Chicago,  where  he  lives 
with  his  wife,  Deborah. 
Lt. DANIEL E. CONNOR has graduated 
from  officer  training school  at  Lackland 
AFB.  Tex.  Ilr  will 
now  attend  school 
^  S  at  George  AFB, 
Calif,  for  training 
'  Pi  and  duty  as  a  sup­
ply  operations  offi­
I  ^  I  cer. 
AMY J. LITTLE is 
Mm  a  substitute  teacher 
ml *  mm  f  ^or  East  Peoria, 
CONNOR Peoria  and  Creve 
Cour.  She  makes  her  home  in  East 
Peoria. 
TIFFANY PATTERSON M.A.,  is a  part­
time  instructor  of  Black  Studies  and 
American  Studies  at  Carleton  College 
in  Northfield, Minn.  She is also  director 
of  Minority Affairs  and  assistant  profes­
sor  of  interdisciplinary  studies  at  the 
College  of  St.  Benedict. 
PAUL R.  PICHE is  the  economic  de­
velopment  planner  for  the  Greater 
Egypt  Regional  Planning  Commission. 
He  lives  in  Carbondale  with  his  wife 
Barbara and son Sean. 
MARY ANN PHILLIPS is  a  deputy 
sheriff  for  the  Jackson  County  Sheriff's 
Office.  She  resides  in  Buncombe. 
HELENE STEEN is  a  student  nurse  at 
the  Illinois  Masonic  Medical  Center. 
She makes  Chicago  her  home. 
1975 MICHAEL COMERIO has  been 
named  advertising  manager  of  the 
Southern  Illinoisan.  Comerio  has 
worked  for  the  paper  for  the  past  ten 
years  and  has  served  as  classified­na­
tional  advertising  manager  since  1974. 
JAMES A.  JOBST M.A.,  and  LINDA L. 
PEERSON M.A.,  are  instructors  in  the 
English  Language  Center  at  the  Uni­
versity of  Denver. Jobst  has taught  Eng­
lish  at  the  Hamamatsu  English  Acad­
emy  in  Japan  in  the  past  and  has 
completed  research  on  the  methods  of 
teaching  English  as  a  foreign  language. 
Peerson  has  taught  at  Pierce  College 
and  at  the  Hellenic­American  Union  in 
Athens,  Greece. 
WILLIAM P. PUSATERI M.S.,  is  work­
ing  on  his  Ph.D.  in  botany  at  Miami 
University  in  Oxford,  Oh.  He  has 
worked as a field assistant  for the South­
ern District  of  the Illinois  Natural Areas 
Program which  is a  research  and  public 
service  project  funded  by  the  Illinois 
Department  of  Conservation. 
BRUCE ROCHE Ph.D., has  been elected 
president  of  the Greater  Tuscaloosa  Ad 
Club. He also will  serve as a  member of 
the  Board  of  Directors  of  the  Seventh 
District  of  the  American  Advertising 
Federation.  Roche,  a  former  instructor 
of  advertising  at  SIU,  is  an  associate 
professor  at  the  University of  Alabama. 
He and his  wife, Harriett, live  in Tusca­
loosa, Ala. 
Ens.  REX A.  SCHILDHOUSE STC  '74, 
was  awarded  his  naval  aviator  wings 
while  serving  in  Corpus  Christi,  Tex. 
He  is  now  on  temporary  duty with  the 
Pacific  Fleet  Fighter  Command  near 
San  Diego,  Calif,  and  will  soon  move 
to  the  USS  Midway  aircraft  carrier 
homeported  in  Yokosuka,  Japan. 
KERRY T. VUOLO is  a  patrolman  for 
the  Berwyn  Police  Department. 
1976 DON CARY COLLINS JD,  started 
work  with  the  law  firm  of  Meyer  and 
Kaucher,  which  operates  out  of  High­
land and Belleville,  after being admitted 
to  the  Illinois  bar.  Collins  has  worked 
as  an  intern  in  the  office  of  Franklin 
County  State's Attorney  Larry  Lewis. 
ANTHONY J. GARREFFA is in  his  first 
year  of  study  at  Illinois  College  of 
Optometry  in  Chicago. 
JIM QUESENBERRY MM., is  the choir 
director  at  the  Immanuel  Baptist 
Church  in  Benton,  where  he  lives  with 
his wife,  JANE WATTS '75. He also gives 
private  voice  lessons  in  his  home. 
NORBERT SANDERS of  Paxton has been 
appointed  assistant  vice  president  of 
the  Illini  PCA. He  will serve  the Mon­
roe  County  area  after  beginning  as  a 
fieldman trainee  with the  Federal  Inter­
mediate  Credit  Bank  of  St.  Louis. 
DONALD E.  TRUESDALE is  a salesman 
for  New  York  Life's  Oak  Lawn  office. 
He resides  in  Homewood. 
Deaths 
1909 Mrs.  ESTELLE HOOKER JOLLEY 
­2, Palm  Springs, Calif.,  died August  8, 
1976. She was a former Carbondale resi­
dent  and  a  teacher  in  the  Marion 
school  system  until  her  retirement  in 
1956.  She  is  survived  by  a  daughter, 
three  grandchildren  and  three  great­
grandchildren. 
1921 ALVIN LEROY MATHIS -2, died 
August  13,  1976,  at  his  home  in  Oak 
Brook.  He  was  a  practicing  physician 
and  surgeon  on  the  staff  of  Memorial 
Hospital  in  Elmhurst. 
1924 The  Rev.  ROY SHELTON ­2, 
Vienna,  died  September  1,  1976,  at 
Lourdes  Hospital  in  Paducah,  Ky.  He 
was  a  retired  school  teacher  and  a  re­
tired  minister of  the Giead  Cumberland 
Presbyterian  Church  in  Simpson.  Sur­
vivors  include  his  wife  Juanita,  four 
daughters,  four  sons,  two stepdaughters, 
two  stepsons,  a  sister,  31  grandchildren 
and  21  great­grandchildren. 
1925 ERIC H.  GRIFFITH '18­2,  Green­
ville,  died  August  28,  1976.  He  was  a 
former  teacher  and  the  principal  of 
Joppa  High  School  for  17  years.  He 
taught  at  Summer's  College  of  Com­
merce in  East  St. Louis  until  he moved 
to  Greenville  in  1956.  Mr.  Griffith  is 
survived  by  his  wife  Ina,  three  daugh­
ters,  a sister  and  two  grandchildren. 
1932 Miss  CLAUDINE COULTER '23­2, 
Oakdale,  died  August  27,  1976,  at 
Pinckneyville  Community  Hospital. She 
was a  retired  school  teacher. 
1910 CLETUS WESTON,  formerly  of 
Hurst­Bush, was killed  August  29,  1976, 
in  a  sewer gas  explosion at  his home  in 
Kenosha, Wis. Survivors include his wife 
Frances,  three  sons,  three  sisters  and  a 
brother.  Another  son,  David,  was  also 
killed  in  the  blast. 
1949 WILLIAM A.  MARY,  Miami,  Fla., 
died  April  16,  1976.  He  was  a  teacher 
of  math,  art  and  social  studies  in  the 
Dade County  schools  and  a  member of 
the advisory board  to the superintendent 
of  schools in  Dade County.  He was also 
an  ordained  minister  in  the  Methodist 
church. Dr.  Mary, vice  president  of  the 
Archeological  Society  of  the  Museum 
of  Science  at  Miami,  and  his  wife 
Sherry,  who survives  him,  also  founded 
the  Parapsychological  Research  Society 
of  Florida,  Inc.  in  1964.  Two  stepsons 
and  a  grandson  also  survive. 
1960 Mrs.  REBECCA CHLOE CASHEN 
died  August  27,  1976,  at  Franklin  Hos­
pital  in  Benton.  She  was  a  retired 
school  teacher.  Survivors  include  two 
sons  and  two  brothers.  Her  husband, 
Thomas,  preceded  her  in  death. 
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1967 JOHN STEPHEN KEMP was  shot 
and killed in  front of  his home in Cleve­
land,  Oh.,  on  August  25,  1976.  The 
Morrisonville native was a  banker at  the 
National  City  Bank  of  Cleveland.  He 
is  survived  by  his  parents,  his  wife, 
Jeanne,  a  baby  daughter  and  two  sons 
by  a  previous  marriage. 
FAC HERMANN JOSEF HAAS died 
September  18,  1976,  at  Memorial  Hos­
pital  in  Carbondale.  A  graduate  of  the 
Goettinger  University  in  Germany,  Mr. 
Haas  was  a  zoology  professor  at  SIU 
since 1963. His  wife, Beth,  and two sons 
survive. 
RET FAC JENARO ARTILES,  St. Louis, 
died  September  22,  1976.  He was  pro­
fessor  of  foreign  languages  and  litera­
tures  at  SIU  and  taught  Spanish  here 
from  1963  until  his  retirement  in  1972. 
Mr.  Artiles,  a  native  of  the  Canary  Is­
lands,  taught  at  the  University  of  Ma­
drid, Columbia  University in New  York, 
the  University  of  Havana  and  West­
minster  College  in  Fulton,  Mo.,  before 
coming  to  SIU.  He  is  survived  by  his 
wife,  Josefa,  a  son,  a  daughter  and  a 
grandchild. 
RAYMOND H.  DEY,  retired  dean  of 
continuing  education,  died  August  17, 
1976,  at  Memorial  Hospital  in  Car­
bondale.  Mr.  Dey  held  various  titles  at 
SIU  from  1946  until  his  1973  retire­
ment.  He  was  placement  service  direc­
tor, summer  session  dean and  adult and 
technical  education  dean.  He  also  had 
a  part  in  initiating  both  the  School  of 
Technical Careers  and SIU­E. Mr. Dey 
began  the  university's  education  pro­
grams in prisons  and on Air  Force bases. 
In  addition,  he  started  SIU's  overseas 
study  program.  Survivors  include  his 
wife,  Elma,  a  son,  two  daughters,  a 
brother, a  sister  and  12  grandchildren. 
MAX M.  SAPPENFIELD,  retired  profes­
sor  of  political  science,  died  September 
10, 1976,  following surgery at Methodist 
Hospital  in  Indianapolis.  He  came  to 
the  university  in  1954  as  personnel  di­
rector.  Prior  to  that,  he  worked  for  the 
Indiana  Department  of  Public  Welfare 
from  1936  to  1943  and  as  director  of 
personnel at Indiana  University Medical 
Center  from  1943  to  1954.  His  wife, 
Elizabeth,  a  son,  a  sister,  and  two 
granddaughters  survive. 
Births 
To Mr.  and  Mrs.  ABRON W. CAMP-
BELL '72, a  daughter, Anne  Marie, born 
March  9,  1976. 
To Mr.  and Mrs. MICHAEL A. DAVIS 
'70, a  daughter,  Michelle  Lynn,  born 
August 4, 1976. 
To  Mr.  and  Mrs.  PETER M.  DUNN 
'57, twin  sons,  Ian  and  Gavin,  born 
February, 1976. 
To  Mr.  and  Mrs.  CHARLES WALTER 
HARTWIG '64, a  son,  Markus  Daniel, 
born July 16, 1976. 
To  Mr.  and  Mrs.  JEROME KOSCIEL-
NIAK '67, a  daughter,  Christine,  born 
January, 1976. 
To  Mr.  and  Mrs.  RICHARD A.  LEES 
'73, a  daughter,  Deanne  Michele,  born 
May 28, 1976. 
To  Mr.  and  Mrs.  Richard  A.  Marks 
(MARLENE E. BLYWEISS '68), a  daugh­
ter, Melissa,  born September  13, 1976. 
To Mr.  and Mrs. DANIEL R. MARTIN 
'72 (NANCY KAY SHAW MARTIN '72), a 
son,  J.  Douglas  Martin,  born  February 
9, 1976. 
To Mr. and Mrs. JAMES B. MARTLING 
'67, a  daughter,  Sharon,  born  February 
18, 1976. 
To  Mr.  and  Mrs.  ROBERT L.  MEES 
'67, MSED  '69 (KARLA GARNATI '70, 
M.A.  '72), a  son,  Robert  Scott,  born 
May  22, 1976. 
To  Mr.  and  Mrs.  JAMES MATTHEW 
SCHMIDT '69, a  son,  Bryan  James,  born 
October  8, 1976. 
To Mr.  and  Mrs. GREG STARRICK '72 
(SHERRY ANN FELTS '72), a  son,  Ryan 
Gregory,  born July  12, 1976. 
To  Mr.  and  Mrs.  GARY STEVEN 
TOMEI '73, a  daughter,  Amber,  born 
July 24, 1976. 
To Mr.  and  Mrs. MARC ALAN VULE-
TICH '71 (DIANNE JOHNSON VULETICH 
'71), a  son,  Nicholas  Alan,  born  May 
18, 1976. 
To  Mr.  and  Mrs.  MARK J.  WEIN-
STEIN '70, a  son,  Ryan  Howard,  born 
June 3, 1976. 
To  Mr.  and  Mrs.  JIM L.  WILLSEY 
'73, a  son, Beau,  born March 8, 1976. 
To  Mr.  and  Mrs.  JOSEPH ZELENSKI 
MSED '70, Ph.D. '72 (MARY BETH 
CANGE '70), a  son,  Andrew  Kenneth, 
born  June  14, 1976. 
Marriages 
WENDY J. MANNA '75, Highland 
Park,  to  ALAN D.  BENSON '72, August 
14, 1976. 
AUDREY M. HANDKINS '76, Pittsburg, 
to  J.  Alan  Biby,  Mulkeytown,  August 
14, 1976. 
Julie  Ann  Benhart  to  JOHN R.  BIN-
NEBOESE '74, Itasca,  September,  1976. 
SHARON LYNNE BENTLEY '73, to 
Clyde M. Case,  Jr.,  December  7, 1975. 
Miriam  Bustamante  to  OSCAR A. 
CASTRO ALTAMIRANO '68, May  15, 1976. 
DEBORAH KAY TENNANT '75, Benton, 
to  ROGER WAYNE CLARK '75, Thomp­
sonville,  August  7, 1976. 
MARCIA L. WILTON '76, Murphysboro, 
to Gary  L. Duffield,  Murphysboro, June 
12, 1976. 
ANDREA K. LUTHER '76, West  Frank­
fort,  to  RICK A. FRITSCHLE '75, West 
Liberty, June 5, 1976. 
JUDITH A.  VANDAVEER '68, to 
STEPHEN E. GAUEN '69, August  21, 
1976. 
SALLY ANN LEIGHTON '74, to  DAVID 
GLENNON '72, August  7, 1976. 
Mary  Pat  Powers,  Decatur,  to  JOHN 
M. KILLIAN '68, Clinton,  August,  1976. 
Linda  S.  Alba  to  JAMES P.  KRUSE 
'69, February  21, 1976. 
Debbie  Holcman  to  JOHN M.  KUE-
STER '73, May 29, 1976. 
LINDA L. STOCKS '76, Carbondale,  to 
ROBERT C.  LOSSMAN '76, Park  Ridge, 
August  14, 1976. 
PATRICIA JASEK '71, '74, to  VINCENT 
P. MACCAGNANO '74, June  26, 1976. 
Linda  A.  Nation,  Carbondale,  to 
THOMAS S.  MANN '76, Carbondale, 
July 3, 1976. 
DIANE LOUISE BIER '73, Bloomington, 
to  RONALD ALAN MEISTER '74, August 
14, 1976. 
MARY THERESA COCHRANE '76, Car­
bondale,  to  Thomas  F.  Morgan,  Car­
bondale,  May  22, 1976. 
KAREN JO TROUTMAN '76, Herrin,  to 
PAUL M. SAWTELL '74, M.A. '76, Silver 
Spring, Md.,  July 4, 1976. 
Susan  Dwyer  to  THOMAS A.  STEJS-
KAL '74, April  24, 1976. 
SANDRA L. LAURIE '71,  to Thomas W. 
Stoecker, June  5, 1976. 
LINDA A.  JOHNSON '74, to KEITH A. 
STOEGER '73, M.S. '76, June  12, 1976. 
SUSAN LENCE ex  '75, to  GREGORY 
JOE TAYLOR '71, February  6, 1976. 
NANCY A.  JANSEN '74, to  DAVID L. 
TOREN '74, South  Holland,  April  24, 
1976. 
LINDA LEHMAN '74, Marissa,  to 
DOUGLAS L. VINCENT '73, Carbondale, 
August -29, 1976. 
Dana  Pulley,  Carbondale,  to  TERRY 
L. VINYARD '76, Carbondale,  August  7, 
1976. 
Margaret  M.  Dinneen  to  JOHN 
GLENN VLCEK '74, July  17, 1976. 
KATHLEEN M.  BURNS '75, Carbon­
dale,  to  EDWARD WARDZALA '76, Chi­
cago,  June  26, 1976. 
MARILYN A.  TEDESCHI '75, Benton, 
to  JAMES R.  WOOD '76, Cabool,  Mo., 
July 17, 1976. 
JOAN K. WILSON '71, Grand  Tower, 
to  John  S.  Wood,  Grandin,  Mo.,  June 
19, 1976. 
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1.  Have  your  coveted  SIU  degree(s)  reproduced 
on  a  handsome  silver  satin  finish  metal  plate 
mounted  on  an  8  x  10  walnut  base.  Just  send 
your  diploma (s),  other  certificate,  document  or 
license  with  a  check  or  money  order,  and  your 
plaque  and  unharmed  document (s)  will  be  re­
turned  to  you  postpaid.  Please  allow  two  weeks 
for  reproduction.  Satisfaction  guaranteed.  Mail 
diploma  with  $24.95  check  and  your  name  and 
address direct  to:  Associates  Engraving  Company, 
Inc.,  2731  N.  31st  St.,  Box  3606,  Springfield, 
111.  62708. 
2.  A  7'/2  oz.  set  of  eight  SIU  glasses  with  chip 
resistant  rims,  weighted  bottoms,  and  baked  on 
crest  and  lettering.  Cost  of  $8.00  includes  han­
dling charges,  packaging,  postage and  tax. 
3.  SIU  Sweatshirts.  These  long­sleeved  easy­to­
care­for  cotton  and  polyester  sweatshirts  may  be 
machine  washed  and  tumble  dried.  Available  in 
children's  (C)  sizes  M,  L  ($5.50)  and  adult's 
(A)  S,  M,  L,  X­L  ($5.95).  Be  sure  to  state 
maroon  with  white  letters  or  white  with  maroon 
letters.  Price  includes  postage  and  tax. 
4.  A  walnut­framed  shadow  box  wall  plaque, 
6I/i"  x  7 '/2 " •  It  has  a  Saluki  maroon  velour 
background  with  a  white  metal  silver finish, 
deeply  etched  with  raised  letters.  An  ideal  gift 
for  yourself,  spouse,  friend  or  relative,  $23.90 
including  tax  and  shipping.  If  both  husband  and 
wife  are  alumni,  the  second  name  and  year(s) 
may  be  added  for  $1.00.  Allow  two  weeks  for 
production.  Send  to:  SIU  Alumni  Office,  South­
ern  Illinois  University,  Carbondale,  111.  62901. 
5. SIU  Playing  Cards.  Featuring  the  finest 
patented  Redi  Slip  plasticized finish  which  resists 
wear  and  can  be  wiped  clean  with  a  damp 
cloth,  SIU  playing  cards  are  the  perfect  gift. 
One  deck  backed  in  white  and  gold,  the  other 
in  maroon,  white  and  gold—both  with  the  SIU 
seal  in  gold.  With  an  extra  joker  for  canasta  in 
each  deck,  they're  packed  in  a  twin­tuck  gold 
carton  and  mailing  case.  Only  $3  a  set,  Illinois 
residents  add  5%  sales  tax. 
6.  Custom  designed  rings  for  SIU  alumni  are 
available  in  gold  and  in  Siladium.  Siladium  is 
the  result  of  a  three­year  development  program 
to  produce  a  better  than  gold  ring  at  a  lower 
than  gold  price.  It  looks  just  like  white  gold  but 
is  stronger  and  will  not  tarnish.  Rings  available: 
Traditional  Oval  Ring—Style:  LC  $83.00  (Gold) 
$109.75;  Modern  Ladies'  Ring  (5­point  diamond 
$22.00  extra)—Style:  CSXH­338  $64.00  (Gold) 
$70.50;  Elegant  Dinner  Ring  with  graduation 
year and  degree  on  sides—Style:  FSCB­675 $64.00 
(Gold)  $70.50  (All  sales  add  5%  tax.)  All  rings 
available  in  any  stone.  No  deposit  required,  ring 
will  be  shipped  to  you  C.O.D.  Prices  are subject 
to slight  change  without  notice.  Greek  letters and 
SIU  inlay  available.  Be  sure  to  include finger 
size,  grad  year,  degree,  initials,  inlay  instructions 
(if  desired),  style,  stone  selection  and  whether 
you  want  it  smooth  or  faceted.  Also  indicate 
whether  you  want  a  gold  or  a  Siladium  ring. 
7.  SIU  Glasses.  A  12%  oz.  set  of  eight  glasses 
with  chip  resistant  rims,  weighted  bottoms  and 
baked on  crest and  lettering costs  only $8.00.  This 
price  includes  handling  charges,  packaging, 
postage  and  tax. 
8. SIU  T­Shirts.  These  cotton  knits  in.  the  SIU 
colors  with  SIU  imprint  are  available  in  chil­
dren's  (C)  sizes  M,  L  and  adult's  (A)  sizes  S, 
M,  L,  X­L.  The  choice  of  colors  and  styles  in­
cludes:  maroon  with  white letters  @ $3.00,  white 
with  maroon  letters  @  $3.00,  maroon  with  white 
letters  and  edging  @  $3.25  and  white  with  ma­
roon  letters  and  edging  @  $3.25.  These  prices 
include  tax,  postage  and  handling. 
9.  SIU  Mugs.  A  17  oz.  set  of  four  glass  mugs 
that  have  chip  resistant  rims,  weighted  bottoms 
and  baked  on  crest  and  lettering  is  priced  at 
only  $8.50.  Price  includes  postage  and  tax. 
10.  License  Plate  Frames.  Custom­made  plate 
frames  are  now  available  for  you.  These  sturdy 
frames  are  beautifully  styled,  tool  and  die  cast, 
triple  chrome  plated  and finished  in  brilliant 
SIU  colors.  Only  $5  a  pair.  This  price  includes 
handling  charges,  packaging,  postage  and  tax. 
Send to: 
SIU Alumni Office 
Southern Illinois University 
Carbondale, 111.  62901 
Address. 
,  State.  Zip.. 
Make checks payable to the SIU Alumni Association 
Quan.  Item  Size  Price 
Honor Roll of New Life Members 
SIU ALUMNI ASSOCIATION 
Life Members 
Mr. Bruce R. Bardell "75 
Homewood, Illinois 
Mr. Camille A. Becker '57 
Brussels, Belgium 
Mr. Michael J. Brdecka '67 
Lisle, Illinois 
Mr. Robert F. Campbell '66 
Murphysboro, Illinois 
Mr. David Davis V '64 
Bloomington, Illinois 
Mr. James R. Dine '76 
Makanda, Illinois 
Mr. James M. Dremak '74 
Chicago, Illinois 
Mr. Adam Fornear '65 
Sesser, Illinois 
Mr. Archie D. Grimmett '57 
Woodbridge, Virginia 
Mr. Lowell S. Grissom '57 
West Frankfort, Illinois 
Miss Jane L. Hardy '65 
Olney, Maryland 
Mr. Oliver N. Heischman '54 
Springfield, Illinois 
Mr. James H. Howard '63 
Los Angeles, California 
Dr. Allen W. Jacobs '65 
E. Lansing, Michigan 
Mrs. William Kruse '49 
(Lucille Dintelman) 
E. Alton, Illinois 
Mr. Anthony A. Little '73 
Western Springs, Illinois 
Col. Alexander R. MacMillan RF 
Carbondale, Illinois 
Mr. George R. Menteer '61 
Arlington, Texas 
Mr. Fred J. Meyer '40 
Park Forest, Illinois 
Mr. Michael A. Monroe '72 
Morris, Illinois 
Dr. Joseph L. Novak '50 
Homewood, Illinois 
Mr. Thomas C. Oliver '58 
Iowa City, Iowa 
Mr. Larry E. Periman '61 
Decatur, Illinois 
Ms. Melody C. Pierce '72 
Columbia, Missouri 
Mr. Mark H. Pieske '73 
Decatur, Illinois 
Mr. Carver B. Shannon '62 
Los Angeles, California 
Mrs. Clarence M. Shelton '58 
(Reba Louise Kern Shelton) 
Rockwood, Illinois 
Mr. Gus C. Wall Jr. '72 
Petersburg, Illinois 
Family Life Members 
Mr. and Mrs. R. Edward Bates '65 
(E. Ann Bates '65) 
Naperville, Illinois 
Dr. and Mrs. Michael E. Bea'  y '62 
(Mary Ann Werner MAL) 
Edwardsville, Illinois 
Mr. and Mrs. W. Grant Bretzlaff 
'65 
(Erlene Esther Stumpf '61) 
Princeton, Illinois 
Mr. and Mrs. Howard N. Bunte '61 
(Joan Gail Shepley '62) 
Claremont, California 
Dr. and Mrs. R. Thomas Chamber-
lain '65 
(JoAnn Koukl '67) 
Memphis, Tennessee 
Mr. and Mrs. Jerry L. Hinkley '64 
(Deanna Mary Becker '63) 
Grayslake, Illinois 
Mr. and Mrs. Clifford A. Holleran 
'65 
(Susan Lynn Webster '65) 
Fort Wayne, Indiana 
Mr. and Mrs. Robert E. Maurath 
FAC 
(Shirley W. Maurath '69) 
Carbondale, Illinois 
Mr. and Mrs. Paul M. Morris '55 
(Evelyn Schubach ex  '56) 
Wheaton, Illinois 
Mr. and Mrs. Robert J. Oexeman 
'63 
(JoAnn Elizabeth Schumacher '65) 
Lemont, Illinois 
Mr. and Mrs. Phillip M. Pfeffer 
'65, '66 
(Pamela Jean Korte Pfeffer '67) 
Nashville, Tennessee 
Dr. and Mrs. Warren F. Seibert '50 
(Nedra Alice Midjaas '48) 
West Lafayette, Indiana 
Mr. and Mrs. Wendell E. Walch 
'62 
(Janet Louise Logal  '62) 
Springfield, Illinois 
Those listed  above completed  life memberships  in the SIU  Alumni  Association  during  the  past  two months 
before  deadline  time.  If  you are a  member of  the Association or  qualify for membership, perhaps now  is the 
time for  you  to consider  joining the more than 2500 alumni who already  have life  memberships or  are work-
ing toward  them. Cost is $125  (minimum annual installment  payment $25 over five  years)  or $150  (minimum 
annual  installment  payment  $15 over  ten  years)  for  a single  life membership. Family  life memberships  (if 
both  husband  and  wife  are alumni)  are $150  (minimum  annual  installment  $30  over five  years)  or  $175 
(minimum  annual  installment  $17.50  over  ten  years).  Benefits  begin  immediately.  Life  membership  pay-
ments  go  into  a  permanent  endowment,  the  interest  supporting alumni activities in perpetuity. 
